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ABSTRACT
Kata kunci : Proses Berpikir Konseptual, Proses Berpikir Prosedural dan Materi Turunan Fungsi Aljabar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pengajaran disekolah lebih berorientasi pada pandangan bahwa matematika
sebagai produk berpikir, dan kurang memberi perhatian serius pada proses berpikir itu sendiri, padahal siswa yang menjawab benar
soal yang diberikan belum tentu memahami serta menggunakan konsep yang diharapkan dari soal. Berdasarkan hasil wawancara
peneliti dengan guru dan siswa XI IPA MAN Darussalam salah satu materi yang sulit dipahami adalah materi turunan. Berdasarkan
pengalaman lapangan dalam pembelajaran dikelas sering dimulai dari pemberian definisi atau konsep, memahami konsep dengan
contoh-contoh kemudian dengan memecahkan persoalan matematika, sehingga siswa cenderung menghafal sebuah pola atau
algoritma yang diajarkan guru. Rumusan masalah untuk  penelitian ini adalah bagaimana proses berpikir siswa dalam
menyelesaikan soal turunan di kelas XI IPA MAN Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir
siswa dalam menyelesaikan soal-soal turunan. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif yang didapat dari hasil
wawancara yang didahului dengan tes. Subjek penelitian ini adalah kelas XI IPA 3 MAN Darussalam yang berjumlah 22 orang.
Dari hasil tes diduga 10 orang siswa (45.45%) yang memiliki proses berpikir konseptual dan 12 orang siswa(54.55%) yang
memiliki proses berpikir prosedural. Selanjutnya peneliti mengambil 4 orang untuk diwawancarai yaitu 2 diduga konseptual dan 2
prosedural. Berdasarkan hasil analisis data bahwa 2 subjek  (S09 dan S10 ) memiliki ciri-ciri proses berpikir konseptual dan dua
subjek  (S20 da S11) memiliki ciri-ciri proses berpikir prosedural.Rata-rata subjek yang memiliki konseptual hasil tes yang didapat
tinggi. Sedangkan subjek yang prosedural hasil tes mereka rendah.
